































































































































































































































































拝啓春暖相催候処愈御清穆奉恭賀候倍唐突之至ニ同氏ハ元高田藩主ニシテ戊辰之役越後郷ニ於テ首トシテ王師ヲ迎へ一藩挙テ力ヲ勤王ニ尽シ征討ノ為便宜リ御賞典叙勲ノ栄ヲ有シ居候右ハ当時小生総督参謀トシテ同地方へ出軍実際目撃候義ニ有之候同藩 斯ク勤王ニ尽シ候ハ全ク同氏ノ大義ヲ明カニシ偶率其道ヲ得 ニ出候次第二付其功労之廉更ニ御褒賞被為在度東宮御慶事ニ付各御恩典之御沙汰モ可有之哉 奉存候聞其際同氏陛爵之御恩命有之 様仕度小生従来ノ関係上難黙止微意陳述御参考ニ供シ候尚山脈侯爵ニも当時参謀トシテ出軍事情熟知被致居 ニ付定而同侯ヨリモ申入ラレ候義可有之ト存候何卒御洞察ノ上特ニ御
必御親展
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